アカデミック・ジャパニーズをふまえたビジネス・ジャパニーズ教育の意義と課題 by 堀井 惠子




































































































































































































香港城市大学の BusinessJapanese in Professiona]の内容は
Meeting, Telephone conversation, Company visits, Presentations, Negotiation, Requests, 
Enquiries, Appointment, Interview, Informal business meetings, Oral presentations on 






























































木下是雄 (1994) 「これからのビジネス・コミュニケーション」『日本語学』 13-12、明治書院
小宮千鶴子 (1995)「専門日本語教育の専門語 経済の基本的な専門語の特定をめざして 」「日本語教育』
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島田めぐみ・澁川晶 (1999)「アジア 5都市の日系企業におけるビジネス日本語のニーズ」『日本語教育』 103号
清ルミ (1995)「上級日本語ビジネスピープルのビジネスコミュニケーション上の支障点ーインタビュー調
在から教授内容を探る一」『日本語教育』 87号




田丸淑子 (1994) 「ビジネス・スクールの日本語教育」『日本語学」 13-12、明治書院
西尾恵子 (1994) 「ビジネス・コミュニケーションと日本語教育ーコース・デザインヘの課題ー」『日本語
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教材名など 発行年 著 者 発行所
1 ビジネス日本語のルールブック（ゴマセレクト） '83 ごま書房
2 日本語でビジネス会話 中級編 '87 日米会話学院編 凡人社
3 日本語でビジネス会話 初級編 '89 日米会話学院絹 凡人社
4 日本でビジネス '89 堀内みね子他 専門教育出版
5 ビジネス情報の見方、読み方 '90 KTT教材開発G 凡人社
6 ビジネス用語集 '90 KTT教材開発G 凡人社
7 Talking Business in Japanese '91 ビジネス日本語フォーラム ジャパンタイムズ
8 オフィスの日本語 '91 高見澤孟 アルク










13 ビジネス日本語速修コース '94 清ルミ アルク
14 Japanese For Professionals '98 国際日本語普及協会 講談社インターナショナル
15 鹿談のための日本語 '96 米田隆介他 スリーエー ネットワーク
16 JETRO Business Japanese-KACHO '97 日本貿易振興会企画 ジャパンタイムズ
17 ビジネスのための日本語 '98 米田隆介他 スリーエー ネットワーク
18 ビジネスマンのための実践日本語 '98 国際日本語普及協会 講談社インターナショナル
19 BUSINESS JAPANESE '98 高見澤孟 ジャパンタイムズ
20 WRITING BUSINESS LETTERS IN JAPANESE '99 ビジネス日本語フォーラム ジャパンタイムズ
21 Japanese for Busy People '01 国際H本語普及協会 講談社インターナショナル









25 すぐに話せる日本語一日本人と働く '02 品田潤子他 アスク
26 すぐに話せる日本語一日本で暮らす '02 島田めぐみ他 アスク
27 中上級 日本語デイベート教材ービジネスを中心に一 '03 須見恵二 凡人社
28 サービス日本語ーホテル・スタッフ編 '03 岡部麻美子他 JALアカデミー
29 ビジネス情報の見方•読み方基礎編 '03 KTT教材開発G KTT教材開発G
30 ジェトロ公式ガイド '04 加藤消方 日本貿易振興機構
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会議、資料・議事録
I 
調杏、マーケティング、報告書
予算、経理
企両、プロジェクト、キャンペーン
プロモーション
人事
取引先
一←
客先紹介
アポイントとり
客先訪問
自社紹介、取引打診
販売、販売促進
商品プレゼンテーション
マニュアル・カタログ作成
取引先招待
出張
商談
販売提携申し人れ
販売提携申し入れ回答催促
販売提携申し入れ断り
契約・契約書
取引条件の交渉
商品の価格と取引条件提示・交渉
提示された価格の値引き要求
クレーム
トラブル
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